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  اﳌﺮاﺟﻊ
)اﻟﻘﺎﻫﺮة, دار ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱰﺑﻮي, أﺣﺴﺎن ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﻌﺮاوي و ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ, 
  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ, دون اﻟﺘﺎرﻳﺦ(
  (8791, )دار اﳌﻌﺎرف: اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ وﺗﺎرﳜﻪاﻹﺳﻜﻨﺪرى وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻨﺎﱏ,  أﲪﺪ
ﻫﺮة: دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ, دون )اﻟﻘﺎ, ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮب اﳊﺪﻳﺪ, ﻋﻠﻰ.
  اﻟﺘﺎرﻳﺦ(
أﺳﺎس إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ، اﻟﻐﺎﱃ، ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ
  ، )رﻳﺎض : دار اﻟﻐﺎﱃ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﻧﺎﻃﻘﲔ ﺎاﻟﻘﺎﲰﻰ، ﻋﻠﻲ وﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ، 
  (1991ﺴﻴﺴﻜﻮ،ﻧﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، )إﻳ
، )اﻟﺮﻳﺎض : اﲡﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮىاﻟﻘﺎﲰﻰ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ، 
  (9791ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض، - ﻋﻤﺎدة اﻟﺸﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت
  (3491اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, )ﻟﺒﻨﺎن, دار اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,اﳍﺎﴰﻲ, أﲪﺪ.  
اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ورﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ،اﻟﻨﺎﻗﺔ
  ( 3891)ﻣﻜﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،  ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى،
)ﲰﺎرﻧﺞ، وﺣﺪة ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﰱ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة ﻟﻄﻼب 2اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻹﻣﺎم. 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: دون اﻟﺴﻨﺔ(.اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱃ ﺳﻮﳒﻮ 
  ، )ﲰﺎراﻧﺞ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ: دون اﻟﺴﻨﺔ(.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﻔﲎ ﺑﻚ ﻧﺎﺻﻒ وأﺻﺤﺎﺑﻪ، 
  .(5002, ﺘﻮزﻳﻊاﻟﻨﺸﺮ و ﻠ)اﻟﻘﺎﻫﺮة, دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. رﺳﻼن, ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
   (.6002: ajeS amiB VC)ﲰﺎرﻧﺞ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺷﺠﺎﻋﻲ، 
)اﻟﻘﺎﻫﺮة, دار اﻟﻨﺸﺮ  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ,ﻋﻼم, رﺟﺎء ﳏﻤﻮد أﺑﻮ. 
  (7002)ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت, 
ﺚﻴﻠﻟا ،ﲔﻘﺷﺎﻋ.  ﺔﻄﻴﺴﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا1 بﻼﻄﻟ ةﺮﺴﻴﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ةءاﺮﻘﻟا ﰱ ﺔﻠﺴﻠﺳ ، ةﺪﺣو ،ﺞﻧرﺎﲰ)
.(ﺔﻨﺴﻟا نود :ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻮﳒﻮﺳ ﱃاو ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا تﺎﻣﺪﳋا  
ﻓ .ﺦﻴﺸﻟا فوؤﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﳏ و ﺲﻧﻮﻳ ﻲﻠﻋ ﻰﺤﺘ ﻦﻣ) ﺐﻧﺎﺟﻸﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ ﻊﺟﺮﳌا
 .ﻖﻴﺒﻄﺘﻟا ﱃإ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ,ﺔﺒﻫو ﺔﺒﺘﻜﻣ ,ةﺮﻫﺎﻘﻟا)2003(  
 ،ﻩؤﻼﻣزو ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﻦﺑ ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ ،نازﻮﻓ ﲔﻘﻃﺎﻧ ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻤﻠﻌﳌ ﺔﻴﺒﻳرﺪﺘﻟا تاروﺪﻟا سورد
 ،ﺎ ،مﻼﺳﻹا ﻒﻗو ﺔﺴﺳﺆﻣ)1325 (ـﻫ  
 :ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا قوﺮﺸﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا) ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا سورﺪﻟا ﻊﻣﺎﺟ ،ﲏﻴﻳﻼﻐﻟا ﻲﻔﻄﺼﻣ2008(  
.دﻮﻤﳏ ﻒﻳﺎﻧ ,فوﺮﻌﻣ ﺎﻬﺴﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃ و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ, ,ﺲﺋﺎﻔﻨﻟا راد :نﺎﻨﺒﻟ)1985( 
 ،ﻚﲰ ﱀﺎﺻ ﺪﻤﳏﺔﻳﻮﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﺲﻳرﺪﺘﻟا ﻦﻓ ، ،ﰊﺮﻌﻟا ﺮﻜﻔﻟا راد ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا)1998.(  
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